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Ⱦɟɪɛɚ Ɍɚɦɚɪɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ  ɜɿɞɞɿɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
ɎɍɇɄɐȱɈɇȺɅɖɇȱɈȻɈȼ¶əɁɄɂɌɖɘɌɈɊȺɆȿɊȿɀȿȼɈȽɈ 
ȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇɈȽɈɇȺȼɑȺɇɇəɒɄɈɅəɊȱȼ  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɹɜɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɬɟɪɦɿɧɭ 
©ɬɶɸɬɨɪ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɿɫɧɭɸɱɿɩɪɢɤɥɚɞɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿɫɶɨɝɨɞɧɿɝɨɬɭɸɬɶɬɶɸɬɨɪɿɜ. Ɉɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
©ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ» ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɜ ɯɨɞɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɶɸɬɨɪɿɜ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɬɶɸɬɨɪɚ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭɽ ɞɨ ɬɶɸɬɨɪɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨɜɢɤɥɚɞɚɱɚ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɶɸɬɨɪ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ, 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣɤɭɪɫ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ — ɬɶɸɬɨɪɿɜ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɡɦɿɧɭɪɨɥɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɜɦɟɪɟɠɟɜɨɦɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
Ɍɶɸɬɨɪɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɽ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞɚɽ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦ . 
Tutor — ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ (ɫɚɦɟ ɡ Ⱥɧɝɥɿʀ ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨ ɧɚɫ ɰɟɣ 
©ɩɟɪɫɨɧɚɠ») ɡɧɚɱɢɬɶ — «ɞɨɦɚɲɧɿɣɭɱɢɬɟɥɶ, ɨɩɿɤɭɧ». ɐɟɠɫɥɨɜɨ, ɚɥɟɹɤɞɿɽɫɥɨɜɨ, 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ — «ɧɚɜɱɚɬɢ, ɞɚɜɚɬɢ ɭɪɨɤɢ, ɧɚɫɬɚɜɥɹɬɢ». ȼ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚɤɢɣ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɩɪɢɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɞɨ ɭɱɧɹ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. ȱ 
©ɜɟɞɟ» ɣɨɝɨɚɠɞɨɜɫɬɭɩɭɞɨɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ⱥɥɟɧɚɜɿɬɶɬɚɦɧɟɡɚɥɢɲɚɽ: 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɞɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɶɨɝɨɞɧɿɜɈɤɫɮɨɪɞɿ 60 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɶɸɬɨɪɨɦ, ɚ ɿɧɲɿ 40 — ɧɚ ɥɟɤɰɿʀ ɣ 
ɫɟɦɿɧɚɪɢ. Ɍɚɤ, ɬɶɸɬɨɪ (ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɚɧɝɥɿɣɰɿɜ) — ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɥɨɝ, ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɟɰɶ, ɞɪɭɝ ɿ ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɭɱɧɹ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɢɛɨɪɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭ. Ⱦɥɹɲɤɨɥɹɪɿɜ ɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɬɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɰɿɥɤɨɦ 
ɞɨɪɟɱɧɢɣ, ɚɞɠɟ ɛɚɝɚɬɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɩɚɧɫɿɨɧɭ: ɞɢɬɢɧɚɠɢɜɟɜ "ɲɤɿɥɶɧɨɦɭɦɿɫɬɟɱɤɭ" ɿɥɢɲɟɧɚɜɢɯɿɞɧɿʀɞɟɞɨɞɨɦɭ. Ɍɨɦɭ 
ɫɚɦɟ ɡ ɬɶɸɬɨɪɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɱɨɦɭ ɜɚɠɤɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɹɤɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɤɪɢɜɞɧɢɤɨɜɿ, ɹɤɤɪɚɳɟɪɨɡɜɢɬɢɬɟɦɭɡɛɭɞɶɹɤɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ...  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɭɦɨɜɥɟɧɚɬɢɦ, ɳɨɬɶɸɬɨɪɫɬɜɨɪɸɽɨɫɜɿɬɧɽ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɭɱɧɹ (ɚɛɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ) ɿ ɫɚɦɟ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɜɯɨɞɢɬɶɭɩɪɚɤɬɢɤɭɩɪɨɮɟɫɿɹɬɶɸɬɨɪɚ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ) ɭɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɿɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀɎɟɞɟɪɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɶɸɬɨɪɚ 
ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɟɬɢ, ɦɨɠɧɚ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɶɸɬɨɪɿɜ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹʀɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ; ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɢɧɢɤɧɭɬɢɩɿɞ 
ɱɚɫɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɶɸɬɨɪɿɜ.  
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɫɬɢɫɥɿɫɬɶ ɡɚɧɹɬɶ, ʀɯɧɿɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɪɨɛɨɬɚɡɞɨɪɨɫɥɢɦɢ) ɮɨɪɦɭɥɸɽɞɨɜɢɤɥɚɞɚɱɚɬɶɸɬɨɪɚɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿɿɫɬɨɬɧɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɹɤ ɡɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢɹɤɨɫɬɹɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢɞɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ. Ɉɬɠɟ, ɫɬɚɬɢ ɬɶɸɬɨɪɨɦ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɛɪɟ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɶɸɬɨɪɿɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɶɸɬɨɪɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɭɬɿ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɳɨ ɨɡɛɪɨɸɽ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɢɫɬɚɧɬɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜ, ɽɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜ ɯɨɞɿɨɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ «ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ» 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ. 
ɋɚɦɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ, ɳɨɛ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɶɸɬɨɪɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚʀɯɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɟɪɟɠɟɜɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɫɜɨʀɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɛɨɜ
ɹɡɤɿɜ. Ɇɨɜɚɣɞɟɩɪɨɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɬɶɸɬɨɪɿɜ 
ɞɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɜ ɯɨɞɿ ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɮɨɪɭɦɿɜ, ɱɚɬɫɟɫɿɣ. Ⱦɥɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɶɸɬɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɦɿɬɢ: ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ, ɳɨɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ (ɚɛɨ ʀɯɧɸ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ), ɹɤɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɛɭɞɟ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɰɟɞɨɡɜɨɥɢɬɶɜɢɪɨɛɢɬɢɲɥɹɯɢʀʀ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɫɢɧɯɪɨɧɧɚ ɚɛɨ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɚ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɱɚɫ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɬ. ɿɧ.); ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɥɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɥɚɤɨɧɿɱɧɭ (ɚɥɟ ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ʀʀ ɫɭɬɶ; ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɸɱɢʀʀɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɿɞɟɸɿɫɩɨɧɬɚɧɧɨɜɢɧɢɤɥɿɞɭɦɤɢ 
ɩɨɹɜɚɹɤɢɯɞɨɫɢɬɶɩɪɢɪɨɞɧɚɩɿɞɱɚɫɩɨɥɿɥɨɝɚ), ɤɟɪɭɜɚɬɢɰɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ 
ɧɚɞɭɦɤɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
ɞɥɹɞɢɫɬɚɧɬɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɨɥɿɥɨɝɚɣɬ. ɿɧ. [2] 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ,ɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɭɫɿɯɜɢɳɟɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯɞɿɣ, ɬɶɸɬɨɪɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɧɚɬɢ:  
x ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɧɚɩɪɹɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɪɚʀɧɢ;  
x ɡɚɤɨɧɢ ɣ ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɸ, 
ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ;  
x Ʉɨɧɜɟɧɰɿɸɩɪɨɩɪɚɜɚɞɢɬɢɧɢ;  
x ɨɫɧɨɜɢɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ; 
x ɨɫɧɨɜɢɞɢɬɹɱɨʀ, ɜɿɤɨɜɨʀɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ;  
x ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɣ ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɿ 
ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ, ɜɿɤɨɜɭɮɿɡɿɨɥɨɝɿɸ, ɲɤɿɥɶɧɭɝɿɝɿɽɧɭ;  
x ɦɟɬɨɞɢɿɮɨɪɦɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɱɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ;  
x ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɟɬɢɤɭ;  
x ɬɟɨɪɿɸɿɦɟɬɨɞɢɤɭɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɿɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɭɱɧɿɜ;  
x ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿɬɶɸɬɨɪɫɶɤɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; 
x ɦɟɬɨɞɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ;  
x ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ, 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ;  
x ɦɟɬɨɞɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɤɨɧɬɚɤɬɿɜɡɭɱɧɹɦɢɪɿɡɧɨɝɨɜɿɤɭɿʀɯɧɿɦɢɛɚɬɶɤɚɦɢ 
ɚɛɨ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ); ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ; ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ; ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɫɜɨɽʀɩɨɡɢɰɿʀ;  
x ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ʀɯɧɶɨʀ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ;  
x ɨɫɧɨɜɢɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɚɜɚ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ;  
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ;  
x ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ, ɬɪɭɞɨɜɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ;  
x ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸɣɛɪɚɭɡɟɪɚɦɢ;  
x ɩɪɚɜɢɥɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ;  
x ɩɪɚɜɢɥɚɡɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɿɩɨɠɟɠɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢ [1]. 
ɉɪɨɩɨɧɭɽɦɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɩɪɢɤɥɚɞ: Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣɰɟɧɬɪ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɫɜɿɬɢ — ɰɟ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚɡɞɿɣɫɧɸɽɧɚɜɱɚɧɧɹɬɶɸɬɨɪɿɜ. Ⱦɚɧɢɣɰɟɧɬɪɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɲɤɿɥ ɿ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɥɭɯɚɱɿ 
ɞɢɩɥɨɦɭɸɬɶɫɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɨɦ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɫɜɿɬɢ. Ʉɭɪɫ 
«Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɨɫɜɿɬɿ» ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɧɭɬɶ ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɹɤɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɩɢɫɭȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɿɫɩɟɰɢɮɿɤɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɥɭɯɚɱɿ ɤɭɪɫɿɜɦɚɸɬɶɛɿɥɶɲ ɹɤ ɪɿɤ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1–2 
ɦɿɫɹɰɿɜ.  
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɛɚɡɨɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜɭɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
Ɋɹɞ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɤɭɪɫɭ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ 
ɮɨɪɭɦɿ.  
Ɋɨɥɶ ɬɶɸɬɨɪɚ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿɦɚɽ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɦɭɳɨ ɜɿɧ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɠɢɬɬɿ ɝɪɭɩɢ ɤɭɪɫɭ, ɚɥɟ ɣ ɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɬɚɩɨɪɚɞɢɳɨɞɨɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜɭɝɪɭɩɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȱɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɬɢɧɚɪɿɜɧɿɡɿɫɥɭɯɚɱɚɦɢ, ɧɟɬɪɟɛɚɛɭɬɢɥɿɞɟɪɨɦ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɚɡɨɦɡɿɫɥɭɯɚɱɚɦɢɛɭɞɭɜɚɬɢɦɿɰɧɭɤɨɦɚɧɞɭɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɤɭɪɫɭ. 
ɉɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɭɪɫɭɬɶɸɬɨɪɦɨɠɟɜɢɫɬɭɩɚɬɢɜɪɨɥɿɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɬɚɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, 
ɚɥɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɭɦɭ ɬɚ ɱɚɬɭ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɧɚɪɿɜɧɿ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɶɸɬɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɡɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɦɨɜɧɨɝɨɟɬɢɤɟɬɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [4]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɶɸɬɨɪɭ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ. ɉɟɪɟɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɬɶɸɬɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɞɭɦɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɭɪɫɭ: ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɿɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ). ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɮɨɪɦ 
ɡɚɨɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɚɛɨ ɞɿɚɥɨɝɨɜɢɯ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɚ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ — 
ɚɤɬɢɜɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɿɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɨɤɫɬɭɞɟɧɬɚɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. ɉɪɨɬɹɝɨɦɤɭɪɫɭɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɩɨɲɬɭ, ɮɨɪɭɦɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɿɫɢɫɬɟɦɭɱɚɬɭ.  
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ (ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɮɨɪɭɦɿ, ɧɟɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɨɤ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ, 
ɧɟɚɤɬɢɜɧɚɭɱɚɫɬɶɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɤɭɪɫɭ): 
x ɬɶɸɬɨɪ ɦɚɽ ɫɬɚɜɢɬɢɫɶ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɿɦ¶ɹ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɚɧɤɟɬɭ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɫɟɛɟ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɫɜɨʀɯ ɪɨɡɩɨɜɿɞɹɯ ɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɛɨ ɿɞɟɹɦɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɧɟɯɬɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɭ ɫɤɪɢɧɶɤɭ, ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɹɤ ɫɩɪɚɜɢ, ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ 
ɩɨɱɭɜɚɬɢɫɟɛɟɛɿɥɶɲɜɩɟɜɧɟɧɨɿɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɥɚɞ; 
x ɬɶɸɬɨɪ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɭ 
ɝɪɭɩɿɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹ. əɤɨɦɨɝɚɱɚɫɬɿɲɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɡɚɫɨɛɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɠɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɳɨɛɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢɜɡɚɽɦɨɞɿɸɿɛɭɞɭɜɚɬɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɞɨɜɿɪɭ. Ɇɨɠɧɚ 
ɡɚɩɢɬɚɬɢ ɞɭɦɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɪɬɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɝɭɦɨɪ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɰɟ — ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɿɥɸɞɫɶɤɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦ; 
x ɬɶɸɬɨɪɭɜɚɪɬɨɛɭɬɢɡɚɜɠɞɢɧɚɡɜ¶ɹɡɤɭ. ɇɟɦɨɠɧɚɡɧɢɤɚɬɢɧɚɬɪɢɜɚɥɢɣ 
ɱɚɫ. Ʉɨɠɟɧɞɟɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɪɨɞɢɜɥɹɬɢɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɥɢɫɬɢ ɜɿɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭɱɚɫɧɢɤɨɜɿ, ɹɤɳɨ ɭ ɧɶɨɝɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶɭɱɚɫɧɢɤɚɦɩɨɱɭɜɚɬɢɫɟɛɟɛɿɥɶɲɜɩɟɜɧɟɧɨɬɚɤɨɦɮɨɪɬɧɨ; 
x ɦɚɽɛɭɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɭɪɫɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɭɦɟɬɭɤɭɪɫɭ. ȼɥɨɝɿɱɧɿɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɬɶɸɬɨɪɦɚɽɧɚɞɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɢɤɭɪɫɭ; 
x ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɨɞɧɚɤɨɜɢɦ [4]. 
Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɩɨɪɚɞɞɨɩɨɦɨɠɟɬɶɸɬɨɪɭɩɪɨɜɟɫɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɤɭɪɫɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɉɬɠɟ, ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɶɸɬɨɪɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ ɞɟɹɤɿɮɚɤɬɢ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɹɤɿɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɜɤɭɪɫɿɜɩɟɪɲɟ, ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɟɪɟɥɹɤɚɧɿɿɫɤɭɬɿ, ɧɟ 
ɦɨɠɭɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɭ ɮɨɪɭɦɿ ɬɚ ɱɚɬɿ. Ɂɝɨɞɨɦ ɜɨɧɢ ɡɜɢɤɧɭɬɶ ɞɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɩɪɢɧɟɫɟ ʀɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ. Ⱥɥɟ ɽ 
ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡɭɩɢɧɹɸɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɬɢɠɧɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɡ
ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɧɟ 
ɦɚɸɬɶɞɨɫɬɚɬɧɶɨɱɚɫɭɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɬɚɤɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɛɨɜ
ɹɡɤɿɜɬɶɸɬɨɪɚ, ɰɹɩɨɫɚɞɚɦɨɠɟ 
ɜɜɨɞɢɬɢɫɹɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞɱɚɫɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. 
Ⱥ ɞɟɹɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ [2, 7, 8] ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɢ ɬɶɸɬɨɪɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ: 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɭɱɧɹ (ɦɚɥɨʀ ɝɪɭɩɢ ɭɱɧɿɜ) ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɞɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɣɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɹ; 
x ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭɱɧɟɜɿ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɣɨɝɨ ɭɫɩɿɯɿɜ, ɧɟɜɞɚɱ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɨɫɜɿɬɧɿɯɰɿɥɟɣɧɚɦɚɣɛɭɬɧɽ; 
x ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɣ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɪɨɛɨɬɚɣɩɪɨɮɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ); 
x ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭɱɧɟɜɿ ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɣ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜ 
ɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣ); 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɭɱɧɟɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɛɨɪɭ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɧɹ ɿɡ ɡɚɜɭɱɟɦ, ɭɱɢɬɟɥɹɦɢɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ ɣ 
ɿɧɲɢɦɢɦɨɠɥɢɜɢɦɢɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɞɥɹɤɨɪɟɤɰɿʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ, 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɭɱɧɹ; 
x ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ 
ɤɨɠɧɢɦɭɱɧɟɦɲɥɹɯɿɜɫɜɨɽʀɨɫɜɿɬɢ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɿɝɪɭɩɨɜɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɞɥɹɭɱɧɿɜɿɛɚɬɶɤɿɜ 
ɡɩɢɬɚɧɶɭɫɭɧɟɧɧɹɜɢɧɢɤɚɸɱɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɪɭɞɧɨɳɿɜɿɤɨɪɟɤɰɿʀɩɨɬɪɟɛ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ 
ɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɭɱɧɟɦ (ɝɪɭɩɨɸɭɱɧɿɜ), 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɮɨɪɦɢ. 
ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɭɞɟɹɤɢɯɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɲɤɨɥɚɯɭɠɟɽɮɚɯɿɜɰɿ, ɝɨɬɨɜɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ 
ɭɱɧɟɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɧɿɝɭɪɬɤɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɚɥɟ ɡɿ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. Ɂɚ ɤɨɠɧɢɦɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚɦ «ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ» ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɜɨɯ-
ɬɪɶɨɯɲɤɨɥɹɪɿɜ. ɇɚɰɢɯɩɨɫɚɞɚɯɩɪɚɰɸɸɬɶɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿɜɱɢɬɟɥɿɣɧɚɜɿɬɶɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɡɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɂɚɪɩɥɚɬɭɨɞɟɪɠɭɸɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɭ, ɬɨɦɭɳɨ, ɡɚɫɥɨɜɚɦɢ 
ɞɟɹɤɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɫɬɚɬɭɫ ɬɶɸɬɨɪɚ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɣ, ɧɿɠ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. ɍ Ɋɨɫɿʀ 
ɫɬɚɬɢɡɜɢɱɚɣɧɨɸɞɥɹɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɩɨɫɚɞɚɬɶɸɬɨɪɚɦɨɠɟɡɚɜɞɹɤɢ 
ɜɜɟɞɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. ɇɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɩ. 10 
©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɽ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɢɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ ɊɎ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ ɊɎ ɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɲɬɚɬɧɢɣɪɨɡɤɥɚɞɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɿɦɿɫɬɢɬɶɭ ɫɨɛɿ ɜɫɿ ɩɨɫɚɞɢ 
ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ (ɩɪɨɮɟɫɿʀɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ) ɞɚɧɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ [9]. 
ɇɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɡɞɨɪɫɨɰɪɨɡɜɢɬɤɭ ɊɎ ɜɿɞ 5 ɬɪɚɜɧɹ 2008 ɪ. ɩɨɫɚɞɚ ɬɶɸɬɨɪɚ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɚɞɨɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɪɿɜɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀɝɪɭɩɢ 
ɩɨɫɚɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɩɨɫɚɞɚ ɜɱɢɬɟɥɹ). ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɭ 
ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɢ ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ 
ɩɪɨɪɨɛɥɟɧɿ. ɉɪɨɜɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɢɯɩɨɫɚɞɜɨɮɿɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹɥɢɲɟɫɬɨɫɨɜɧɨɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
ɉɨɹɜɚɨɮɿɰɿɣɧɨʀɩɨɫɚɞɢɬɶɸɬɨɪɚɭɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯɝɪɭɩɚɯɧɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɭ 
ɜɫɿɯ ɲɤɨɥɚɯ ɜ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡ
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɮɚɯɿɜɰɿ. Ȼɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɬɶɸɬɨɪɚ, ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɲɬɚɬɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɚ ɚɛɨ 
ɡɨɜɫɿɦɩɪɨɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢɬɚɤɟɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ — ɜɢɪɿɲɭɽɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɲɤɨɥɢ. 
ɍɊɨɫɿʀɿɍɤɪɚʀɧɿɧɟɦɚɽɩɨɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɞɟɝɨɬɭɜɚɥɢɛɫɚɦɟɬɶɸɬɨɪɿɜ. 
Ⱥɥɟ ɩɪɨɬɟ ɽ ɜɠɟ ɬɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɰɟɧɬɪɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɶɸɬɨɪɿɜ: ɭ Ɍɨɦɫɶɤɭ, 
ȱɠɟɜɫɶɤɭ, Ɇɨɫɤɜɿ. Ɍɚɦ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɡɦɨɠɟ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ 
ɬɶɸɬɨɪɫɤɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭ. Ɍɨɦɫɶɤɩɟɪɲɢɦɭɋɢɛɿɪɭɜɜɿɣɲɨɜɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɩɪɢɣɧɹɜ 
ɨɞɢɧ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. Ɍɚɤ, ɭ Ɋɨɫɿʀ ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɬɶɸɬɨɪɫɬɜɚɧɚɪɚɯɨɜɭɽɧɟɤɿɥɶɤɚɫɬɨɥɿɬɶ, ɚɜɫɶɨɝɨ 16 ɪɨɤɿɜ — ɫɚɦɟɬɨɞɿɜɌɨɦɫɶɤɭ 
ɡ
ɹɜɢɥɚɫɹɩɟɪɲɚɜɊɨɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹɲɤɨɥɚ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɨɞɿɛɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭ. 
©Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɶɸɬɨɪɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ. ȼɿɧɞɨɩɨɦɚɝɚɽɭɱɧɟɜɿɡɚɣɦɚɬɢɫɹɬɢɦ, ɳɨɣɨɦɭ 
ɰɿɤɚɜɨ, ɩɪɢɰɶɨɦɭɧɟɜɿɞɫɬɚɜɚɬɢɜɦɟɠɚɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ, — ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ 
ɇɚɞɿɹɆɭɯɚ, ɬɶɸɬɨɪ ɿ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɬɨɦɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢ «ȿɜɪɿɤɚɪɨɡɜɢɬɨɤ», — 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɢɬɢɧɚ ɭ ɜɢɩɭɫɤɧɨɦɭ ɤɥɚɫɿ, ɜɨɧɚ ɩɥɚɧɭɽ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɧɚ ɮɿɡɦɚɬ, ɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɧɟɽɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɞɥɹɧɟʀɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. əɹɤɬɶɸɬɨɪɨɛɝɨɜɨɪɸɸɡɧɢɦɿɿɡ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɪɟɠɢɦ ɣɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɳɨɛ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭɱɟɧɶ ɫɤɥɚɜ 
ɬɿɥɶɤɢɛɚɡɨɜɿɧɨɪɦɚɬɢɜɢ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɧɚɜɿɬɶɟɤɫɬɟɪɧɨɦ» [11]. 
ɇɢɧɿɬɶɸɬɨɪɢɜɜɚɠɚɸɬɶɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɳɟɣɬɚɤɭɩɪɨɛɥɟɦɭ – ɭɲɤɨɥɚɯɡɚɧɚɞɬɨ 
ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ. Ɍɨɞɿ ɹɤ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɲɤɨɥɹɪɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɥɚɧɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɿ ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɫɨɛɿ ɞɨ 50% ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɍɱɧɟɜɿ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɥɢɲɟɨɫɜɨɸɜɚɬɢɜɫɟ, ɳɨɩɪɨɩɨɧɭɽɜɱɢɬɟɥɶ: ɜɢɛɢɪɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬɢɲɤɨɥɚɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɳɨɛɬɶɸɬɨɪɦɿɝɧɚɞɚɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɿɧɩɨɜɢɧɟɧ 
ɦɚɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨȼɇɁ, ɫɭɱɚɫɧɿɩɪɨɮɟɫɿʀɿɩɨɩɢɬɧɚɧɢɯɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɶɸɬɨɪɚɦɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. Ɂɚ ɬɚɤɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɩɥɚɬɚ. Ȼɸɞɠɟɬɧɢɯ 
ɝɪɨɲɟɣ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɭ ɬɨɦɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ ɧɟ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ, ɬɨɦɭ ɪɨɛɨɬɚ 
ɜɟɞɟɬɶɫɹɧɚɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣɨɫɧɨɜɿ. ȼɚɪɬɿɫɬɶɩɨɫɥɭɝɢɬɶɸɬɨɪɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞ 500 ɞɨ 700 
ɪɭɛɥɿɜɧɚɦɿɫɹɰɶ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɛɚɬɶɤɿɜɬɚɤɿɭɦɨɜɢɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ: ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ 11-
ɦɭ ɤɥɚɫɿ ɡ 25 ɱɨɥɨɜɿɤ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɬɶɸɬɨɪɫɶɤɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɭɤɥɚɥɢ ɛɚɬɶɤɢ 22 ɞɿɬɟɣ. 
Ȼɚɝɚɬɨ ɦɚɦ ɿ ɬɚɬɭɫɿɜ ɿɞɟɸ ɬɶɸɬɨɪɬɫɜɚ ɰɿɥɤɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɨɞɧɚɤ ɽ ɣ ɬɿ, ɹɤɿ ɧɚ 
ɭɦɨɜɚɯɚɧɨɧɿɦɧɨɫɬɿɡɿɡɧɚɸɬɶɫɹ, ɳɨɧɟɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɫɥɭɝɢɬɿɥɶɤɢɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɛɨɹɬɶɫɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜɞɨɞɿɬɟɣ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɚɦɚɪɫɶɤɨɦɭ ɊɐȾɈ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɰɟɧɬɪɚ (ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɹɤɿɫɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ), ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜɢɤɥɚɞɚɱɿɲɤɿɥɋɚɦɚɪɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿ). 
ɇɟɳɨɞɚɜɧɨɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɋɚɦɚɪɫɶɤɨɝɨɊɐȾɈɜɯɨɞɿɨɱɧɨɝɨɛɥɨɤɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɬɶɸɬɨɪɿɜɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɮɨɪɭɦ «Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚɜɫɢɫɬɟɦɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ: ɡɚ ɿ ɩɪɨɬɢ», ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɱɚɬɫɟɫɿɹ «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɬɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ». Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɚɣɛɭɬɧɿ 
ɬɶɸɬɨɪɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶ «ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ» ɤɨɦɚɧɞɧɢɣɩɪɨɟɤɬ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɪɨɥɶɿɦɿɫɰɟɬɶɸɬɨɪɚ», ɳɨɜɢɦɚɝɚɽɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɦɟɪɟɠɟɜɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. ȼɢɛɿɪ ɬɟɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɛɨɜ
ɹɡɤɿɜɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɨɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɿɩɪɨɛɥɟɦɢ: 
x ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɿɧ. ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɦɟɬɨɸɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɽɞɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ);  
x ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ;  
x ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;  
x ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɜɿɬ. ɿɧ. [10]. 
Ɉɬɠɟ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ, ɳɨɛ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɶɸɬɨɪɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚʀɯɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɟɪɟɠɟɜɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɭɯɨɞɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɜɨʀɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɛɨɜ
ɹɡɤɿɜ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɬɶɸɬɨɪɚɦɢ 
ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɮɨɪɭɦɢ, ɱɚɬɫɟɫɿʀ) ɞɥɹɩɨɜɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɭɱɧɹɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɬɚɤɨʀ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɦɿɬɢ: ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢʀɯɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɧɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ; 
ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ (ɚɛɨ ʀɯɧɸ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ), ɱɚɫ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɣ ɬ. ɿɧ.; ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɩɨɩɟɪɟɞɧɸɡɦɿɫɬɨɜɧɭɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɞɨɦɟɪɟɠɟɜɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɭɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
ɫɬɟɠɢɬɢɡɚɪɨɡɜɢɬɤɨɦɞɢɫɤɭɫɿʀ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɤɨɦɮɨɪɬɧɭɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
ɞɥɹɞɢɫɬɚɧɬɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɹɤ ɡ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ. Ɂɚɧɭɪɟɧɧɹ ɜ ɫɭɬɶ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɶɸɬɨɪɿɜ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɬɧɢɯɡɚɧɹɬɶ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 
ɬɟɪɦɢɧɚ «ɬɶɸɬɨɪ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɝɨɬɨɜɹɬ ɬɶɸɬɨɪɨɜ. Ɉɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɵɯ «ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ» 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɶɸɬɨɪɨɜ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɬɶɸɬɨɪɚ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɤ ɬɶɸɬɨɪɭ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɬɥɢɱɧɵɟɨɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɨɛɵɱɧɨɦɭɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɬɶɸɬɨɪ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣɤɭɪɫ, ɂɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
TUTOR’S FUNCTIONAL RESPONSIBILITIES OF PUPILS DISTANCE 
LEARNING 
Derba T.  
Resume 
In the article it is considered an urgency in scientific terminology of the term 
"tutor" according to occurrence of a new profession in education system of Ukraine that 
is caused by a modern level of information society development. Existing examples of 
educational institutions which today prepare tutors are considered. Necessity of modeling 
of network interaction, the organization of educational "distance" conferences during 
preparation of tutors is conditioned. In the article functional responsibilities of the tutor 
are defined. Specificity of distance learning which forms the especial requirements to the 
tutor different from the requirements to the usual teacher is analysed. 
Keywords: distance learning, tutor, functional responsibilities, distance course, 
Internet technologies. 
 
 
